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5Kamniški zbornik XIX
Kamniški zbornik XIX vstopa s to knjigo v drugo de-
setletje izhajanja po oživitvi leta 1996. 
Kamniški zbornik izhaja vsaki dve leti. Vsi prispev-
ki so vsebinsko vezani na območje kamniške občine. 
Sodelavci so ljudje različnih generacij, poklicev in sto-
penj izobrazbe. Nekateri od njih sodelujejo stalno in 
svoje raziskovalno delo načrtujejo tako, da dosežke 
objavijo v Zborniku, drugi priložnostno, ko se ukvarjajo 
s kamniško tematiko. Prispevkov za objavo je zmeraj 
dovolj. Uredništvo se zahvaljuje vsem, ki so z bogato 
vsebino napolnili Zbornik za leto 2008.
Vsebina prispevkov prikazuje, o čem razmišljajo 
ljudje, ki ži vi jo na tem območju, z njega ali od drugod 
izhajajo, kaj jih v zvezi s Kamnikom zanima, s čim se 
ukvarjajo poklicno ali v prostem času. Zbornik pred-
stavlja kamniške družbene, naravne in gospodarske 
posebnosti, tudi svetovno ali evropsko pomembna od-
kritja zavzetih raziskovalcev. Marsikateri od člankov je 
lahko osnova za nove ideje na področju turizma, gos-
podarskega in družbenega razvoja.
Kamniški zbornik je odprt za vsa argumentirana 
mnenja.  Življenje ljudi zmeraj temelji na preteklos-
ti, če to hočemo ali ne, zato bi jo morali poznati. V 
razdelku, posvečenem zgodovini, Jože Arko prikazuje 
pomemb nost kamniških enot v osamosvojitveni voj-
ni, Damjan Hančič delovanje komunistične partije po 
koncu druge svetovne vojne, kot ga kažejo zapisniki, 
Vilma Vrtačnik Merčun šolstvo v kamniškem šolskem 
okraju od 1904 do 1913, filmsko podobo Kamnika do 
uveljavitve te le vizije Stanko Šimenc, desetletje kam-
niškega alpinizma Bojan Pollak ipd. Zelo pomembne 
so raziskave kamniških obrti. Letos predstavljamo 
svečarstvo in medičarstvo, ki ju je raziskala Jasna Pa-
ladin, ter apnar stvo in rezbarstvo, o katerih piše Vilko 
Rifel.
V tem zborniku se več prispevkov ukvarja s tematiko 
Velike planine. Vanda Rebolj, France Malešič in sode-
lavci predstavljajo vse, kar je znanega in zapisanega 
o njej, od  mlajšega paleolitika naprej. Vsem, ki želijo 
izvedeti še več, je na voljo izčrpen seznam literature. 
Z arheološkega vidika je obdelana t. i. ovalna bajta, 
zlasti z etnološkega pa Mlinarjev stan. Velika plani-
na je bila pred časom v središču burnih razprav, ali 
žičnico popraviti ali opustiti, čigava je/bo zemlja pod 
žičniškimi napravami. Da pa so se o Veliki planini pre-
pirali že prej, kaže objava sodnega zapisnika iz leta 
1540, ki morda odgovarja tudi na marsikatera sodob-
na vprašanja.
Članki s področja paleontologije (Jure Žalohar, Ma-
ti ja Križnar in drugi) opozarjajo na intenzivnost tovrst-
nih raziskav in pomembnost odkritij. Veliko botanično 
in zoološko pestrost kamniškega območja potrjujeta 
raziskavi rastlinstva Menine planine in hroščkov kozlič-
kov, ranljivost narave pa prispevka Danijela Bezga o 
izginotju nekaterih vrst plevela zaradi intenzivnega 
kmetijstva in Vida Kregarja o veternicah.
Pred leti je bil v Kamniku simpozij o Gregorju Križni-
ku, vendar predavanja še niso dobila knjižne oblike, 
zato se pomembnega Motničana spominjamo z dve-
ma člankoma, ki so ju pripravile sodelavke Matične 
knjižnice Kamnik in njegova pravnukinja Damjana 
Križnik.
Kot vsakokrat tudi zdaj predstavljamo štiri pomem-
bne kamniške ustvarjalce: pesnici Anico Gladek in 
Urško Tomec ter likovnika Bogdana Potnika in Toneta 
Žnidaršiča. Intervjuvali pa smo znanstvenika Vladimir-
ja Klemenčiča in alpinista Marka Prezlja.
Več prispevkov je posvečenih pomembnim oblet-
nicam ljudi preteklega in sedanjega časa: Angelika 
Hribarja, Ladislava Hrovata,  Ivana Mazovca in slikarja 
6šestdesetletnika Tomaža Perka. V zadnjih dveh letih 
so umrli: častna občana Cene Matičič in Emilijan Cevc, 
etnolog Tone Cevc in slavistka Anda Peterlin, o katerih 
objavljamo krajše ali daljše članke. 
Prav ob koncu priprave tega zbornika pa je umrl 
nekdanji predsednik republike Janez Drnovšek, ki mu 
posvečamo spominski zapis župana Antona Toneta 
Smolnikarja.
Zahvaljujem se vsem avtorjem za članke, članom 
uredniškega odbora za sodelovanje, Sašu Matičiču in 
Dušanu Sterletu za oblikovanje Kamniškega zbornika 
2008. Za Zbornik, kot se predstavlja javnosti, je bilo 
potrebnega veliko dela in znanja Milana Šuštarja, ki 
se mu iskreno zahvaljujem za lektoriranje, presojo 
člankov in estetske podobe knjige. Županu občine 
Kamnik Antonu Tonetu Smolnikarju in občinskemu 
svetu hvala za moralno podporo in finančna sredstva. 
Glavna urednica 
Marjeta Humar
Kamnik, marec 2008
Pred dvanajstimi leti smo obudili Kamniški zbornik 
kot pomemben dokument razvoja naše občine, po-
ljudnih in znanstvenih vsebin, naše preteklosti in 
se danjosti, njegovi prispevki ohranjajo pomembne 
do kumente tudi za prihodnje rodove. Morda mnogi v 
prvem trenutku tudi zaradi pomanjkanja časa, vsako-
dnev nega hitenja te zajetne knjige ne preberejo v ce-
loti, jo odložijo za prihodnjič – za leta kasneje? 
Glavna urednica Marjeta Humar je dala pobudo za 
ponovno izhajanje; ob letošnjem občinskem prazniku 
in izidu »njene« sedme številke je tudi zato med nagra-
jenci občine Kamnik. Na slavnostni seji je prejela zlato 
priznanje občine Kamnik. Tudi njej vsa zahvala za trud 
in prispevek pri ustvarjanju Kamniškega zbornika.
  Župan Anton Tone Smolnikar
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Ma­ti­ja­Križ­nar,­univ.­dipl.­inž.­
Go­de­šič­134,­Ško­fja­Lo­ka­
­
Prof.­dr.­Ka­ta­ri­na­Ču­far­
Uni­ver­za­v­Ljub­lja­ni,­Bi­o­te­hni­ška­fa­kul­te­ta
Fo sil ni les Carapoxylon iz 
spod nje mi o cen skih pla sti 
pri Ko men di 
Uvod­
Fo sil ne ga le sa iz ob dob ja mlaj še ga ter ci ar ja je v 
Slo ve ni ji ve li ko, to da ra zi ska ve so bi le do se daj iz ve-
de ne le na ne ka te rih na ha ja li ščih z do kaj skrom ni mi 
tak so nom ski mi do lo či tva mi naj de nih vrst. V zad njih le-
tih smo ra zi ska li ve lik del po dro čja med Ko men do in 
Kam ni kom, kjer smo po leg raz lič nih fo si lov na šli tu di 
ne kaj za ni mi vih pri mer kov fo sil ne ga le sa. Med naj bolj 
za ni mi ve ostan ke so di fo sil ni les dre ves li stav cev iz 
ro du Carapoxylon, ki so uspe va la pri nas v spod njem 
mi o ce nu, ko je tu vla da lo trop sko pod neb je ko pen skih 
pre de lov cen tral ne Pa ra te ti de. Opi sa ni fo sil ni les je pr-
va naj dba le sa iz te ga ro du v Slo ve ni ji in pred stav lja 
le del ob sež ne ra zi ska ve oli go cen skih in mi o cen skih 
le sov Slo ve ni je. Po se bej za ni miv je za to, ker je nje go va 
zgrad ba pri mer lji va s trop ski mi le sni mi vr sta mi iz dru-
ži ne Me li a ce ae in ro dov Ca ra pa, Xylocarpus in En tan­
drop hrag ma. Ti ro do vi so bliž nji so ro dni ki ma ha go ni jev 
in da nes uspe va jo v trop skih pre de lih. Ra zi ska ni fo sil-
ni les Carapoxylon je v Slo ve ni ji uspe val ta krat, ko je 
bi lo tu trop sko pod neb je, in je že zdav naj izu mrl. 
Pre­gled­ra­zi­skav­fo­sil­ne­ga­le­sa­v­Slo­ve­ni­ji­in­oko­li­ci­
Kam­ni­ka­­
Les pred stav lja tki vo de bel, vej in ko re nin le snih 
vrst, ka mor spa da jo dre ve sa in gr mi. Na osno vi zgrad-
be le sa lah ko do lo či mo dru ži no, rod in vr sto le sne ras-
tli ne. Po do bne me to de upo rab lja mo za do lo če va nje 
nor mal ne ga (re cen tne ga) in fo sil ne ga le sa. Pri sled-
njem je do lo če va nje bolj te žav no, saj so mno ge vr ste 
že izu mr le, nas ploh pa nam pri ma njku je pri mer jal ne ga 
ma te ri a la. 
V li te ra tu ri je moč za sle di ti ze lo ma lo tak so nom skih 
do lo či tev fo sil nih le sov iz Slo ve ni je. Bu dnar-Tre gu bo-
va (1961) na va ja iz spod nje pli o cen ske ga pre mo ga 
Ka ni ža ri ce pri Ko če vju na sled nje vr ste: Taxodioxylon 
sequoianum, Taxodioxylon taxodi, Piceoxylon pi cea in 
fo sil ne le so ve ne do lo če nih li stav cev. Le ta 1973 je Šer-
celj iz ru dni ka (pre mo gov ni ka) Za gor je ob Sa vi opi sal 
de blo ma mu tov ca, ki ga je pri pi sal ro du Sequoioxylon. 
(Šer celj 1973)  
V zad njih le tih (Križ nar 2000 in 2007a) so ra zi ska li 
ne ka te re od pr te ko pe v Za sa vju in iz tam na bra nih pri-
mer kov do lo či li: Taxodioxylon gypsaceum, Taxodioxy­
lon cf. gypsaceum in ne do lo če ne le so ve tak so di jevk 
(Taxodiaceae gen. et sp. in det.). Vse te vr ste pri pa da jo 
iglav cem (go lo se men kam), med tem ko le sa li stav cev 
(kri to se menk dvo ka lič nic) v oli go cen skih pla steh Za sa-
vja do slej še ni so za sle di li. Naj no vej še ra zi ska ve (Križ-
nar 2007b) oli go cen skih in mi o cen skih pla sti so od kri-
le tu di za ni mi ve fo sil ne le so ve (li stav cev in iglav cev) v 
oko li ci Kam ni ka, Kam ni ške Bis tri ce in Mo ravč.    
Spod­nje­mi­o­cen­ske­pla­sti­se­ver­no­od­Ko­men­de­
V tem pri spev ku pri ka zu je mo zgrad bo in iden ti fi ka-
ci jo ko sa fo sil ne ga le sa, ki je bil od krit na se kun dar-
nem me stu, v stru gi po to ka, ka mor ga je pri ne slo z me-
sta pr vot ne ga na ha ja li šča. V raz po kah in na po vr ši ni 
fo sil ne ga le sa je bi lo ohra nje ne še do volj pri kam ni ne, 
da smo lah ko ugo to vi li nje go vo pr vot no na ha ja li šče in 
sta rost. Fo sil ni les se je ohra nil v pla steh dro bno zr na te 
in do bro kon so li di ra ne pe šče ne se di men tne kam ni ne, 
ki je ze len ka ste do siv ka ste bar ve. V kam ni ni je mo-
go če za sle di ti frag men te školjk, ostan ke li to tam nij skih 
alg, bo dic mor skih jež kov, ma hov nja kov in dru gih fo-
si lov. Kam ni na, iz ka te re iz ha ja fo sil ni les, je spod nje-
mi o cen ske sta ro sti ozi ro ma pri pa da sred nje gov ške mu 
čle nu gov ške for ma ci je, ka te rih sta rost so do lo či li z 
ana li za mi na no plan kto na. (Ža lo har in Zev nik 2006) 
Ce lot na gov ška for ma ci ja v Tu nji škem gri če vju naj bi 
za je ma la ob dob ja ege ri ja, eg gen bur gi ja, ot tnan gi ja in 
kar pa ti ja (od 21 do 16,4 mi li jo ne let) in mor da še sta-
rej ših pla sti.  
Ma­te­ri­al­in­me­to­de­
Ob po to ku, pri to ku ve čje ga Kne žje ga po to ka, na juž-
nem po bo čju vzpe ti ne ime no va ne Ka me nek, ki le ži se-
ve rov zho dno od Mla ke pri Ko men di (sli ka 1), smo na šli 
kos fo si li zi ra ne ga de bla, ve li ke ga 15 x 18 cm. De lov na 
oz na ka pri mer ka in mi kro skop skih vzor cev je TUD02. 
Po vr ši no fo sil ne ga le sa smo zgla di li za opa zo va nje pod 
ste re o mi kro sko pom. Iz de la li smo tri ori en ti ra ne pre-
re ze (preč ni, ra di al ni in tan gen ci al ni). Opi sa ni fo sil ni 
ostan ki so v za se bni zbir ki Da va Pre i sin ger ja in Ma ti ja 
Križ nar ja. Zgrad bo le sa smo opi sa li v skla du z le sno a-
na tom ski mi vi ri IAWA (1989), To rel li (1991), Ric hter in 
Dallwitz (2000) in InsideWood (2004).  
Opis­ana­tom­skih­zna­kov­fo­sil­ne­ga­le­sa­
Na po li ra ni po vr ši ni smo opa zi li sla bo raz loč ne pri-
ra stne pla sti in ve čje di fuz no raz po re je ne tra he je (sli-
ka 2.1). 
Mi kro skop ske zna ke smo opa zo va li na vseh treh 
pre re zih (preč nem, ra di al nem in tan gen ci al nem). Pri-
ra stne pla sti so ne raz loč ne in ne iz ra zi te, če prav jih 
ra zme ju je mar gi nal ni ak si al ni pa ren him (sli ka 2.3). 
Tra he je se po jav lja jo po sa mič no ali v skup kih po 2 
ali 3, naj več do 5 (sli ka 2.3). Na kva drat ni mi li me ter 
je 11–16 tra hej, pre mer po sa mez ne tra he je je med 
40–150 μm (sli ka 2.2). Vi ši na skup ka dveh tra hej (v 
ra di al ni sme ri) je med 100–150 μm. Skup ki s tre mi 
ali več tra he ja mi ima jo ra di al ne di men zi je do 200 μm. 
Dol ži na tra hej nih čle nov v ra di al nem pre re zu je do 600 
μm. Tra he je ima jo eno stav ne pre fo ra ci je (sli ka 2.4). In-
ter va sku lar ne pik nje so maj hne in ima jo pre mer 2–3 
μm. Tra he je po go sto vse bu je jo vključ ke – obar va ne 
gu moz ne de po zi te in za pol ni tve (sli ka 2.2 in 2.3). Vlak-
na (li bri form ska) so sep ti ra na (sli ka 2.4). Tra ko vi so 
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he te ro ge ni. V osred njem de lu ima jo le že če ce li ce, ob 
ro bo vih pa kva dra ta ste ce li ce, kar je vi dno v ra di al nem 
in tan gen ci al nem pre re zu. Tra ko vi so eno re dni in dvo-
re dni (sli ka 2.6), red ko se po jav lja jo več re dni tra ko vi. 
Za sle di li smo 8 do 11 tra kov na mi li me ter. Vi ši ne dvo-
re dnih tra kov so med 250–290 μm. Ak si al ni pa ren him 
je pred vsem pa ra tra he a len, va zi cen tri čen in kri last 
(sli ka 2.2). Po jav lja se tu di di fuz ni ak si al ni pa ren him. 
Pre mer ce lic ak si al ne ga pa ren hi ma v preč nem pre re-
zu je 15–25 μm. Ra di al na dol ži na ak si al ne ga pa ren hi-
ma je med 60–90 μm. V po sa mez nih ce li cah tra kov se 
po jav lja jo rom bo i dni kri sta li (sli ka 2.5).   
Na osno vi pri ka za nih zna kov smo ugo to vi li, da pro-
u če va ni fo sil ni les spa da v dru ži no Me li a ce ae (me li-
jev ke), naj ver jet ne je rod Carapoxylon z naj bliž nji mi 
re cen tni mi so ro dni mi ro do vi Ca ra pa, Xylocarpus in 
En ten drop hrag ma (Ric hter in Dallwitz 2000). Ze lo po-
mem ben znak pred stav lja jo sep ti ra na vlak na, zna čil-
na za več re cen tnih ro dov te dru ži ne in za rod fo sil ne-
ga le sa Carapoxylon. Pri ze lo po do bnem in po go stem 
fo sil nem le su Cedroxylon iz iste dru ži ne pa jih le red ko 
za sle di mo (Mädel 1960). Tra ko vi pri ro du Carapoxylon 
so he te ro ge ni in po go sto vse bu je jo rom bo i dne kri sta-
le, kar je tu di po mem ben di ag no stič ni znak.   
Fo sil ni les iz ro du Carapoxylon je bil v sred nji Evro-
pi že več krat opi san in ima do kaj pre poz nav no le sno 
zgrad bo, če prav je fo sil ne le so ve tež ko pri mer ja ti z re-
cen tni mi. Do lo či tev vr ste je še te žav nej ša, saj je zgrad-
ba raz lič nih vrst iste ga ro du po go sto ze lo po do bna. 
Ne ka te ri zna ki na ka zu je jo, da smo ra zi ska li fo sil no vr-
sto Carapoxylon or na tum. 
Po da ja mo še si ste ma ti ko in omem be iz ro du Carap-
oxylon v li te ra tu ri (po Sel me i er 1999):   
red Ru ta les 
dru ži na Me li a ce ae 
rod Carapoxylon (Mädel 1960) 
1960 Carapoxylon n. g. – Mädel, str. 396 
1960 Carapoxylon or na tum (Felix 1896) nov. comb. 
– Mädel, str. 401–404, sl. 2, sl. 5, ta bela 3, sl. 6–8, 
ta bela 4, sl. 9–10, ta bela 6, sl. 16 
1983 Carapoxylon or ten bur gen se n. sp. – Sel me i er, 
str. 100–111, sl. 2–6, ta bela 1–4 
1997 Carapoxylon xylocarpoides n. sp. – Gottwald, str. 
30–31, ta bela V, sl. 42–45, ta bela XI, sl. E. 
1998 Carapoxylon sp. – Sel me i er, str. 294, sl. 9 
1999 Carapoxylon cf. xylocarpoides Gottwald 1997 – 
Sel me i er, str. 228–230, sl. 6–7 
2002 Carapoxylon sp. – Sel me i er, str. 177–178, sl. 
16 
Stra­ti­graf­ska­raz­šir­je­nost­in­pa­le­o­e­ko­lo­gi­ja:­
Iz evrop skih naj dišč ta ko poz na mo na sled nje vr ste 
ro du Carapoxylon (z ob dob ji po jav lja nja): 
Carapoxylon xylocarpoides – ot tnan gij do ba de nij 
Carapoxylon or ten bur gen se – ot tnan gij do ba de nij 
Carapoxylon or na tum – ot tnan gij do pa no nij 
Carapoxylon fa sci a tum – pa no nij (tor ton?)  
Carapoxylon he te ro ra di a tum – oli go cen (?)  
Carapoxylon po ro sum – eo cen 
Fo sil ni le so vi ro du Carapoxylon so poz na ni iz Nem-
či je, Ro mu ni je in nek da nje So vjet ske zve ze (Kav kaz). 
Naj sta rej ša vr sta (C. po ro sum) se po ja vi v eo ce nu Kav-
ka za. Iz oli go cen skih pla sti Ro mu ni je (Pet re scu 1978) 
so opi sa li vr sto Carapoxylon he te ro ra di a tum. Bolj po-
go sto se rod zač ne po jav lja ti v mi o ce nu nem ških na-
Mlaka
Gora  
pri Komendi  
Križ
GEOLOŠKA KARTA JUŽNEGA 
DELA TUNJIŠKEGA GRIýEVJA 
(po Žalohar in Zevnik, 2006)  
*
Sli ka 1: Kar ta ob mo čja Tu nji ške ga gri če vja in ge o lo ška kar ta juž ne ga de la z oz na če nim na ha ja li ščem fo sil ne ga le sa (*)
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
Slika 2: Carapoxylon sp. iz Tunjiškega gričevja (oznaka vzorcev TUD02)
1. Makroskopska slika prečne površine fosilnega lesa, kjer so vidne večje traheje. Svetlejši rob (zunanji) je po­
sledica preperevanja kamnine. Merilo 1 mm.
2. Prečni prerez s posameznimi trahejami in trahejami v paru. Lesni trakovi so označeni s puščicama. Aksialni 
parenhim obdaja traheje ali je difuzen. Merilo 100 μm. 
3. Prečni prerez z lepo vidnimi skupki trahej in pogostimi zapolnitvami trahej (puščici). Merilo 500 μm. 
4. Trahejni člen z enostavno perforacijo v radialnem prerezu (bela puščica). Aksialni parenhim ob desni steni tra­
heje je zapolnjen z obarvanimi snovmi (črna puščica). Merilo 100 μm. 
5. Radialni prerez s heterogenimi trakovi, vlakni in trahejami. Pogosto se v posameznih celicah trakov pojavljajo 
romboidni kristali (puščici). Merilo 500 μm. 
6. Tangencialni prerez z večrednimi trakovi, ki so praviloma heterogeni (puščica). Merilo 500 μm. 
Vse fotografije: Matija Križnar.
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Fossil­wood­Carapoxylon­from­the­Lower­Miocene­
beds­near­Komenda­­
­
Summary
Pieces of fossil wood were discovered near Komen-
da from the Lower Miocene beds. According to micro-
scopic wood anatomy it corresponds to the family Me-
liaceae and to the genus Carapoxylon. This is the first 
identification of Miocene hardwood from Slovenia. 
Fossil woods of genus Carapoxylon are most com-
mon in the Ottnangian to Badenian period in central 
Europe (North Alpine Molasse Basin). The nearest li-
ving relatives of Carapoxylon belong to genus Carapa, 
Xylocarpus and Entandrophragma. 
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ha ja lišč (Böhme s sod. 2007). V ot tnan gi ju (spod nji 
mi o cen) se po ja vi jo tri vr ste ro du Carapoxylon, ki pre-
vla du je med naj de ni mi fo sil ni mi le so vi (za sto pan z 42 
%). V poz nem kar pa ti ju je rod red kej ši, med tem ko ga v 
ba de ni ju sko raj ni več za sle di ti (Böhme s sod. 2007).  
Oko lje, v ka te rem so uspe va le dre ve sne vr ste ro-
du Carapoxylon, je bil trop ski gozd s pov preč no let no 
tem pe ra tu ro 22,2–24,2 °C (Böhme s sod. 2007). Ob-
dob je med ot tnan gi jem in kar pa ti jem (pred pri bliž no 
17,5 mi li joni let) pred stav lja ene ga izmed kli mat skih 
vi škov z naj vi šji mi let ni mi tem pe ra tu ra mi v vsej mi o-
cen ski do bi. 
S te žav nos tjo do lo če va nja le snih vrst na osno vi 
ana tom skih zna kov le sa se sre ča mo že pri re cen tnih 
vr stah, pred vsem za ra di kon zer va tiv ne zgrad be le sa. 
Mno gi ro do vi so pre ži ve li da ljša ob dob ja ze melj ske 
zgo do vi ne, zgrad ba le sa pa se je v ča su pre se net lji vo 
ma lo spre me ni la. Pro blem do lo ča nja le sa je na fo sil-
nem le su še do dat no za ple ten, saj se v le su v dol gih 
ob dob jih ne ohra ni jo vsi ana tom ski zna ki. Po do ben 
pri mer ve lja tu di za tu nji ški pri me rek fo sil ne ga le sa iz 
ro du Carapoxylon, ka te re mu so ze lo po do bni vsaj tri-
je re cen tni ro do vi iste dru ži ne. Fo sil ni les Carapoxylon 
je po do ben le su ro dov iz dru ži ne Me li a ce ae (Sel me i er 
1983; Sa ka la 2007), med ka te re so di jo:
- Ca ra pa – 14 zna nih vrst  
- Xyocarpus   
- En tan drop hrag ma – 22 zna nih vrst 
Da naš nje vr ste ro du Ca ra pa ra ste jo na po dro čjih 
Sred nje in Juž ne Ame ri ke ter Afri ke. Vr ste ro du Xylocar­
pus so raz šir je ne po ce lot ni Av stra la zi ji, Ma le zi ji, In di ji, 
sre ča mo jih tu di na Ma da ga skar ju in v Afri ki. Vr ste iz 
ro du En tan drop hrag ma uspe va jo v trop ski Afri ki (Ric-
hter in Dallwitz 2000). Šir ši ko mer ci al ni po men ima jo 
da nes Ca ra pa gu i a nen sis (An di ro ba), En tan drop hrag­
ma an go len se (Ti a ma), En tan drop hrag ma can dol lei 
(Ko si po), En tan drop hrag ma cylindricum (Sa pe li) in En­
tan drop hrag ma uti le (Si po) ter Xylocarpus spp. (man-
gro ve ce dar, pus sur wood) s 15 raz lič ni mi vr sta mi (Ric-
hter in Dallwitz 2000).   
Za­klju­ček­
Ra zi sko val cem okam ne le ga sve ta oko li ca Ko men-
de in Tu nji ško gri če vje ve dno zno va raz kri va ta svo je 
skriv no sti. Kljub ne kaj sto let nim ra zi ska vam še ve dno 
naj de mo kaj no ve ga in med te no vo sti spa da tu di fo-
sil ni les. Ra zi ska ve fo sil nih le sov so v slo ven skem pro-
sto ru red ke, v zad njih le tih pa je bi lo ra zi ska nih ne kaj 
na ha ja lišč in so bi li tak so nom sko opre de lje ni. Pri me-
rek fo sil ne ga le sa ro du Carapoxylon je bil od krit v 
spod nje mi o cen skih pla steh in sov pa da s po jav lja njem 
te ga ro du v ob dob ju med ot tnan gi jem in ba de ni jem na 
ce lot nem po dro čju osred nje Evro pe. Opi sa li smo vse 
vi dne ksi lo tom ske zna ke: šte vi lo in ve li kost tra hej, po-
jav lja nje pa ren hi ma, ve li kost in obli ko tra kov, sep ti ra-
nost vla ken, po jav lja nje kri sta lov v tra kov nih ce li cah in 
dru go. Fo sil ni les Carapoxylon lah ko naj la žje pri mer-
ja mo z re cen tni mi le so vi ro dov Ca ra pa, Xylocarpus in 
En tan drop hrag ma.  
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Ma­ti­ja­Križ­nar,­univ.­dipl.­inž.­
Go­de­šič­134,­Ško­fja­Lo­ka­
­
Da­vo­Pre­i­sin­ger,­inž.­
Ka­ju­ho­va­uli­ca­34,­Kranj
Rak Co e lo ma  
iz gov ške for ma ci je  
Tu nji ške ga gri če vja 
Uvod­
Tu nji ško gri če vje s svo jo za ni mi vo in pes tro ge o lo-
ško zgrad bo ve dno zno va pre se ne ča in nam raz kri va 
za ni mi ve okam ne le pri če pre te klo sti. Gov ške pla sti so 
po ne kod ze lo bo ga te s fo si li, če prav so ti le red kok daj 
le po ohra nje ni. Po se bno za ni mi ve so naj dbe kon kre cij 
z ostan ki fo sil nih ra kov na po dro čju, ime no va nem Ra-
kov nik, ju go za ho dno od Vin ske ga vr ha. Med fo sil ni mi 
naj dba mi po se bej iz sto pa jo ve li ki ostan ki okle pov ra-
kov, med ka te ri mi smo do lo či li rod Co e lo ma. Za ni mi vo 
je dej stvo, da je naj de ni pri me rek naj bolj po do ben vr-
sti, ki je ži ve la v ča su oli go ce na. Sled nje lah ko po me ni, 
da so bi le kon kre ci je s fo sil ni mi ostan ki pre se di men ti-
ra ne v mlaj še spod nje mi o cen ske pla sti. 
Pre­gled­glav­nih­pa­le­on­to­lo­ških­ra­zi­skav­Tu­nji­ške­ga­
gri­če­vja­
Mno go ge o lo gov in pa le on to lo gov je že za sa di lo svo-
ja kla di va v ter ci ar ne kam ni ne oko li ce Kam ni ka. Med 
pr vi mi so bi li ge o lo gi dr žav ne ga ge o lo ške ga za vo da na 
Du na ju, ki so že pred dve ma sto le tje ma po sta vi li te me-
lje na dalj njih ra zi skav. Med do ma či mi ra zi sko val ci naj 
ome ni mo žu pni ka Si mo na Ro bi ča, ki je bil vnet zbi ra-
lec okam nin po gra pah Tu nji ške ga gri če vja v dru gi po-
lo vi ci 19. sto le tja. Ro bič je od kril kar ne kaj no vih vrst, 
med ka te ri mi je zna ni av strij ski pa le on to log Bit tner le-
ta 1884 opi sal ra ka Ta sa dia car ni o li ca. Fo sil ne ostan-
ke so ra zi sko va li tu di Ra ko vec le ta 1932 in Kühnel, 
ki je le ta 1933 na tan čno pre i skal in opi sal ne ka te re 
iz dan ke v oko li ci Tu njic, Tu hinj ske do li ne in Mo ravč. V 
zad njih de set le tjih so pa le on to lo gi in ge o lo gi ra zi ska li 
še ne ka te re dru ge sku pi ne fo si lov (Mi kuž 2000; Mi kuž 
2005; Križ nar 2006b; Ža lo har s sod. 2006) in na tan-
čno raz čle ni li oli go cen ske in mi o cen ske pla sti Tu nji-
ške ga gri če vja (Ža lo har in Zev nik 2006). 
Ge­o­lo­ška­zgrad­ba­oko­li­ce­na­ha­ja­li­šča­
Naj bolj raz šir je ne kam ni ne v Tu nji škem gri če vju pri-
pa da jo gov ški for ma ci ji. Pred stav lja jo pred vsem gro bo-
kla stič ne se di men tne kam ni ne, med ka te ri mi so tu di 
de be lej še pla sti me ljev ca in gli nav ca. Gov ško for ma ci-
jo so v Tu nji škem gri če vju gle de na li to lo ško se sta vo 
raz čle ni li na spod nje gov ški, sred nje gov ški in zgor nje-
gov ški člen (Ža lo har in Zev nik 2006). Osta nek ra ka, 
opi sa ne ga v tem de lu, iz ha ja iz kam nin spod nje gov-
ške ga čle na. 
Po se bnost na ha ja li šča je sve tlo do tem no siv gli na-
vec, ki vse bu je po go ste kon kre ci je. Kon kre ci je so mi-
ne ra li zi ra ne ali pa vse bu je jo fo sil ne ostan ke ras tlin, 
pol žev, školjk in ra kov. Na va dno so kro gla ste ali va lja-
ste obli ke, dol ge do 20 cm (Ža lo har 2006). Pla sti s 
kon kre ci ja mi so ver jet no spod nje mi o cen ske sta ro sti 
(spod nje gov ški člen). Na tan čna sta rost na pod la gi mi-
kro fav ne pa še ni bi la do lo če na. 
Pa­le­on­to­lo­ški­del­
Si ste ma ti ka in ter mi no lo gi ja sta pov ze ti po VERHEY-
DEN 2002 in GLA ES SNER 1969.  
Clas sis Ma la cos tra ca LA TRE IL LE, 1802
Su pe ro dro Eu ca ri da CAL MAN, 1904
Or do De ca po da LA TRE IL LE, 1802
Su bor do Pleocyemata BUR KEN RO AD, 1963
In fra or do Brachyura LA TRE IL LE, 1802
Su per fa mi lia Xanthoidea DA NA, 1852
Fa mi lia Geryonidae CO LO SI, 1924
Ge nus Co e lo ma A. MIL NE EDWARDS, 1865
Coeloma sp.
Tabela 1, slika A in B
1875 Coeloma vigil A. Edw. – Bittner A., tabela V, sl. 
1–4c. 
1969 Coeloma (Coeloma) vigil – Glaessner, R524, sl. 
332 – 2a, 2b. 
2002 Coeloma (Paracoeloma) rupeliense Steiner, 
1887 – Verheyden, str. 172, tabela 1, sl. 1–2, tabela 
2, sl. 1–2, tabela 4, sl. 1; sl. 2–5; tabela 1–4.   
Ma­te­ri­al
Pri me rek z ohra nje nim spred njim de lom gla vo pr sja 
(ka ra pak sa) na kam ni ni. Le ve škar je so del no po kri te s 
pri kam ni no, med tem ko de sne škar je ni so ohra nje ne. 
Ce lot ni osta nek je na rav no pre pa ri ran in za to na ne ka-
te rih de lih del no po ško do van. Fo sil ni osta nek ra ka je 
shra njen v za se bni zbir ki Da va Pre i sin ger ja (Kranj). 
Na­ha­ja­li­šče
Fo sil ni rak je bil od krit v pla sti gli ne, ki vse bu je red-
ke kon kre ci je. Naj di šče je ob po to ku, ki pri te če ob de-
snem bre gu Tunj šči ce. Po dro čje se ime nu je Ra kov nik 
in le ži pri bliž no 1500 me trov ju go za ho dno od Vin ske-
ga vr ha. 
Opis­ostan­kov­
Oklep je ohra njen le v spred njem de lu, ven dar je 
obli ka opaz na do zad nje ga ro ba. Oklep (ka ra paks) ima 
zna čil no tra pe zo i dno obli ko, z naj ve čjo ši ri no pri bliž-
no 65 mm. Osred nji del ka ra pak sa je ra hlo iz bo čen. 
Spred nji (fron tal ni) rob ima med or bi ta ma šti ri zna čil-
ne in iz ra zi te bo di ce (tr ne). Oče sne od pr ti ne (or bi te) so 
le po vi dne, ši ro ke po 9 mm, ven dar za ra di pre pe re lo-
sti ra hlo po ško do va ne. Ob  spred njem in stran skem 
(an te rio-la te ral nem) de lu okle pa so šti ri sko raj ena ko 
ve li ke bo di ce, pre o sta li del stran ske ga ro bu je ra ven. 
Po vr ši na ka ra pak sa je na ohra nje nem de lu dro bno 
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 * Po da ne so vr ste, naj de ne v li te ra tu ri.  
 1 Fel dmann 2003, str. 1028, sl. 6.  
 2  Po Nyborg s sod. 2003. 
 3  Po Schweitzer in Fel dmann 2002, ta bela 4. 
 
Litološki stolpec spodnjemiocenskih plasti 
južnega dela Tunjiškega grievja  
(po Žalohar in Zevnik 2006)  
   
 
 Coeloma sp.  
* 
* 
 Geodetska uprava Republike Slovenije, 1996 
Sli ka 1: Zem lje vid z oz na če nim naj di ščem in li to lo ški sto lpec spod nje mi o cen skih pla sti (gov ška for ma ci ja) juž ne ga de la Tu nji­
ške ga gri če vja
raz braz da na (bra da vi ča sta). Naj bolj iz ra zi ta je me zo-
gas trič na re gi ja (iz bo kli na), na le vi in de sni stra ni sta 
ra hlo iz bo če ni pro to gas trič ni re gi ji. Osta le re gi je ka ra-
pak sa so ne iz ra zi te za vo ljo slab še ohra nje no sti pre-
o sta le ga de la okle pa. De sne kle šče ni so ohra nje ne. 
Le ve kle šče so ohra nje ne v ce lo ti, to da del no pre kri te 
s pri kam ni no. Vi den je le zgor nji rob za pe stne ga pr sta 
(car pus) in del po mič ne ga pr sta (dactylus). No ge so 
del no vi dne le ob le vem ro bu.  
Pri mer ja va z zna ni mi vr sta mi ro du Co e lo ma je za­
ra di sla be ohra nje no sti tu nji ške ga pri mer ka te žav na. 
Mno ge oli go cen ske vr ste se lo či jo med se boj po di-
men zi jah okle pa, po glo bi nah brazd na re gi jah ozi ro-
ma po šte vi lu bo dic. Vsem vr stam je sku pna zna čil na 
tra pe zo i dna obli ka okle pa. 
Naš osta nek ra ka je naj bolj po do ben pri mer kom 
vr ste Co e lo ma vi gil, ki jih opi su je in pri ka zu je Bit tner 
(1875) v svo ji ta bli V. Iz ra zi to po do bnost pred stav lja 
Bit tner jev  pri me rek pod sli ko 3a. Do bro se uje ma z na-
šim ra kom, še po se bno v pred njem (fron tal nem) de lu 
okle pa. Za to v na ši ta bli za pri mer ja vo po da ja mo tu di 
ori gi nal ni sli ki Bit tner je vih pri mer kov. Uje ma ta se tu-
di di men zi ja, obli ka okle pnih re gij in ra zmer je okle pa. 
Za na tan čnej šo tak so nom sko do lo či tev tu nji ške ga pri-
mer ka bo po tre bna še na dalj nja me han ska pre pa ra ci-
ja ostan ka ra ka, ki lah ko raz kri je tu di za dek in osta le 
spod nje de le te le sa.  
Pa­le­o­ge­o­graf­ska­in­stra­ti­graf­ska­raz­šir­je­nost­ro­du­
Co­e­lo­ma:­
Opi sa ne in zna ne vr ste* ro du Co e lo ma iz evrop skih 
na ha ja lišč: 
Co e lo ma sp. – mi o cen (?)1
Co e lo ma (Pa ra co e lo ma) ru pe li en se – sred nji oli go-
cen, ru pe lij  
Co e lo ma hol sa ti cum – sred nji oli go cen, ru pe lij  
Co e lo ma re id me i ste ri – spod nji oli go cen  
Co e lo ma helm sted ten se – oli go cen 
Co e lo ma ta u ni cum – oli go cen 
Co e lo ma vi gil – oli go cen  
Co e lo ma bal ti cum – spod nji oli go cen 
Co e lo ma (Co e lo ma) la ti frons – spod nji oli go cen
Co e lo ma bi ca ru na tum – spod nji oli go cen 
Co e lo ma (Li to ri co la) den ta ta – sred nji eo cen  
Rod Co e lo ma iz naj dišč v ZDA: 
Co e lo ma n. sp. – spod nji eo cen2 
Co e lo ma mar ti ne zen sis – zgor nji eo cen3 
Naj sta rej še ostan ke ro du so na šli v Ka li for ni ji (Ny-
borg s sod. 2003), kjer so v spod nje e o cen skih pla steh 
od kri li ne kaj ra kov Co e lo ma n. sp. (še ne do lo če na 
vr sta). Ka li for nij ske naj dbe so do ka za le, da se je rod 
raz vil na za ho du ZDA in na to v sre di ni eo ce na pre šel 
tu di v Evro po. Ne kaj mlaj ših pri mer kov vr ste Co e lo ma 
mar ti ne zen sis iz zgor nje ga eo ce na so prav ta ko od kri li 
v Ka li for ni ji (for ma ci ja Mar ti nez). 
V oli go ce nu se po ja vi kar ne kaj vrst ro du Co e lo ma, 
ki pa se mor fo lo ško med se boj ma lo raz li ku je jo. Med 
nji mi iz sto pa po go sta sred nje o li go cen ska vr sta Co­
e lo ma (Pa ra co e lo ma) ru pe li en se. Gla es sner (1969) 
pi še, da se rod Co e lo ma v Evro pi po ja vi v sred njem 
eo ce nu in se ga vse do spod nje ga mi o ce na. Naj mlaj še 
pri mer ke ro du so na šli v mi o cen skih pla steh Dan ske 
(Fel dmann 2003). 
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10 mm 
10 mm 
orb  
ak  
ca 
pr 
pr 
mg 
A 
B 
C 
Tabela 1:
A Coeloma sp. iz Tunjiškega gričevja. Širina oklepa 65 mm. Foto: Matija Križnar. 
B Skica istega primerka; orb – orbita (očesna odprtina), ak – anteriolateralne konice, mg – mesogastrična regija, ca – carpus 
(zapestje), pr – propodus. Merilo: 10 mm. Risba: Matija Križnar. 
C Coeloma vigil – orignalni risbi po Bittner, 1875; tab. V, slika 3a in 4a. Primerka na sliki sta iz oligocenskih plasti v Italiji. (Risbi 
nista v naravni velikosti.)
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Za ni mi ve so naj dbe ra kov Co e lo ma (P.) ru pe li en se 
iz kon kre cij, ki so bi le pre se di men ti ra ne v pli o cen ske 
ozi ro ma ple i sto cen ske se di men tne kam ni ne pri me stu 
Kal lo (Bel gi ja). Še le re vi zi ja ro du Co e lo ma bo po ka za la 
de jan sko šte vi lo vrst in, kot na va ja ta Karasawa in Sch-
weitzer (2006, str. 61), naj bi ra zi ska ve že po te ka le.  
O­sta­ro­sti­pri­mer­ka­iz­Tu­nji­ške­ga­gri­če­vja­
Naj de ni in zgo raj opi sa ni osta nek ra ka se je ohra nil 
v kon kre ci ji. Ker se le ma lo raz li ku je od vr ste Co le lo ma 
vi gil, ki so ga na šli v oli go cen skih pla steh Ita li je, se po-
jav lja vpra ša nje sta ro sti pri mer ka. Ker na tan čne ana-
li ze se di men tne kam ni ne ozi ro ma kon kre cij ni so bi le 
oprav lje ne, ob sta ja jo vsaj tri raz la ge: (1) da je kam ni-
na, v ka te ri so kon kre ci je, sta rej ša in ne spod nje mi o-
cen ske sta ro sti (gov ška for ma ci ja, spod nje gov ški člen); 
(2) da je bi la kon kre ci ja z ra kom pre se di men ti ra na iz 
sta rej ših (oli go cen skih) pla sti v mlaj še (spod nje mi o-
cen ske); (3) da se je vr sta C. vi gil ob dr ža la na po dro čju 
Tu nji ške ga gri če vja vse do spod nje ga mi o ce na. Za re-
ši tev te ga pro ble ma bo po tre bno opra vi ti ne kaj do dat-
nih ana liz (mi kro pa le on to lo ške in se di men to lo ške) in 
do dat no ra zi ska ti šir šo oko li co na ha ja li šča.   
Za­klju­ček­
Fo sil ni ra ki so v ne ka te rih ter ci ar nih pla steh Slo ve-
ni je do kaj po go sti. Med do se daj zna ni mi de set e ro nož-
ni mi fo sil ni mi ra ki smo iz Tu nji ške ga gri če vja poz na li 
sa mo »kranj sko ra ko vi co« Ta sa dia car ni o li ca (Bit tner 
1884) in iz Tu hinj ske do li ne vr sto Mac rop hthal mus 
vin do bo nen sis (Križ nar 2006a). Po te pa nja po hri bo vju 
oko li Kam ni ka so pos tre gla z no vi mi naj di šči in no vi mi 
od kri tji fo sil nih ra kov, med ka te ri mi je tu di opi sa ni rod 
Co e lo ma, ki spa da v dru ži no Geryonidae.  Nje go ve vr-
ste se po go sto naj de jo v se di men tnih kam ni nah eo ce-
na, oli go ce na in mi o ce na. Tu nji ški pri me rek je naj bolj 
po do ben vr sti Co e lo ma vi gil, ki so jo na šli v oli go cen-
skih pla steh Ita li je. S tem pa se po jav lja tu di vpra ša nje 
sta ro sti kam ni ne, v ka te ri je bil naj den pri me rek. Na-
dalj nje ra zi ska ve šte vil nih najdb fo sil nih ra kov iz oko li-
ce Kam ni ka bo do vse ka kor pri ne sle še no va od kri tja. 
A­Fos­sil­Cal­led­De­ca­pod­Crab­Co­lo­ma­sp.­from­the­
(Go­ve­For­ma­ti­ons)­Rocks­of­the­Tu­nji­ce­Hills 
 
Summary 
A new fos sil cal led de ca pod crab Co lo ma sp. was 
fo und in the Lower Mi o ce ne (Gov ce For ma ti on) rocks 
of the Tu nji ce hills. It re pre sents the first Slo ve ni an 
find of this ge nus. The spe ci men was pre ser ved in 
the con cre ti on. Pre ser va ti on of the fos sil is go od but 
iden ti fi ca ti on of the spe ci es is not pos si ble. The Tu nji-
ce spe ci men of Co e lo ma sp. is al most iden ti cal to the 
Oli go ce ne spe ci es Co e lo ma vi gil from Italy. It can al so 
be com pa red to Bittner’s spe ci mens of C. vi gil (Bit tner, 
1875, Tab. V, fig. 3a). With this find the question of age 
de ter mi na ti on has be en ra i sed. The new de ta il analy-
sis of con cre ti on se di ment must still be car ri ed out.
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